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CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN
KARİKATÜR SERGİSİNDE
SEMİH BALCIOĞLU’NDAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Hürriyet Vakfı 
tarafından Atatürk Kültür Merkezi salonlarında 
açılan "2. Uluslararası Simavi Karikatür Sergisi"ni 
15 Ağustos Çarşamba günü gezerek, karikatür sa­
natçımız Sejıüh Balcıoğlıı'ndan bilgi aldı.
28 ülkeden 219 sanatçının karikatürlerini tek 
tek inceleyen Cumhurbaşkanı, "Bu yarışma Türk 
Milletine yapılmış çok anlamlı ve değerli bir hiz­
mettir" dedi.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e sergi boyunca 
dünyaca ünlü karikatür sanatçımız Semih Balcı- 
oğlu, sanatçılarla ve karikatürleri ile ilgili ayrıntılı 
bilgi verdi.
Yabancı karikatüristlerin "Türkiye" konulu 
eserlerini ilgi ile izleyen Cumhurbaşkanı, İspanyol 
sanatçı Salaş Jose Luis'in yapıtı karşısında olduk­
ça duygulandı. Bu karikatür, " I2  Eylül Sonrası
Türkiye"yi konu ediyor ve Cumhurbaşkan^Kenan 
Evren'in teröre karşı mücadelesini gösteriyordu.
Karikatürde Kenan Evren, maskeli bir teröristi 
elindeki çekiçle kafes içine kapatırken diğer yan­
dan da barış simgesi zeytin dalını ağzında taşıyan 
bir çift güvercinin havaya yükselişi usta çizgilerle 
canlandırılmıştı. Bu karikatür Cumhurbaşkanı Ke­
nan Evren'e sergiyi gezdikten soma Hürriyet 
Gazetesi Genel Müdürü Tuııcer Bicioğlu tarafın­
dan hediye edildi.
Kenan Evren'in yaklaşık bir saat gezdiği sergi­
de İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Belediye Başkanı 
Bedrettin Dalan, Hürriyet Gazetesi Genel Müdürü 
Tuncer Bicioğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın 
Müdürü Seçkin Türesay, Yazar Haşan Bulur, Hür­
riyet Vakfı Genel Müdürü Orhan Birgit ve Vakıf 
Genel Sekreteri Rıdvan Menleş hazır bulundular
C u m h u rbaşkan ı K en an  E vren , 15 A ğ u sto s  Ç a rşa m ba  g iin ii, A tatürk  Kültür M erkez i'n d e a ç ıla n  Uluslararası S iınavi K a ri­
katü r Y arışm ası sergisini g ezd i. C u m h u rbaşkan ın a  k ar ika tü rler  kon u su n d a , d ü n yaca  ünlü san a tç ım ız  S em ih  B ate ıoğ lu  
bilgi verdi. F o to ğ r a fta  C u m h u rbaşkan ı K en an  Evren , S em ih  liu lc ıoğ lu  ile serg iy i d o la ş ır k en , so ld a  ise Haşan P ulur g ö ­
rülüyor.
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